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Labor and American Politics, (Revised 
Edition), by Charles M. Rehmus, Doris 
B. McLaughlin and Frédéric H. Nesbitt, 
Ann Arbor, The University of Michigan 
Press, 1978, 445 pp. 
Ce livre consiste en un recueil de textes 
sur l'action politique des syndicats améri-
cains. Il s'agit en fait d'une réédition moder-
nisée du même ouvrage publié en 1967 par 
Rehmus et McLaughlin, deux professeurs de 
l'Université de Michigan. Tout comme la pre-
mière édition, la version actuelle comporte 
deux grandes parties: l'une traitant du sujet 
dans une perspective historique et l'autre 
analysant des problèmes contemporains. 
C'est évidemment dans cette seconde partie 
que l'on retrouve le plus de nouveaux textes 
par rapport à l'édition originale. 
Les sujets abordés dans la première par-
tie sont les suivants: on y rencontre d'abord 
un chapitre d'introduction présentant une 
typologie des formes d'action politique syndi-
cale et discutant d'une façon générale du rôle 
des syndicats comme groupes de pression 
dans la société. Un second chapitre rappelle 
les premières manifestations d'action politi-
que des syndicats américains à l'époque des 
«workingmen's parties» des années 1830 à 
1850. Le chapitre 3 porte sur l'action politi-
que des Chevaliers du travail après la guerre 
civile alors que les chapitres 4 et 5 sont consa-
crés à la philosophie politique fondamentale 
de la Fédération américaine du travail et de 
son célèbre premier président, Samuel 
Gompers, à savoir, le volontarisme. On y 
aborde également des questions telles: la for-
mation d'un parti travailliste, l'idéologie 
révolutionnaire symbolisée par les IWW, le 
parti communiste, le populisme et le socialis-
me. Enfin, le chapitre 6 est consacré à la réo-
rientation de cette philosophie politique sur-
venue à l'époque du «New Deal» des années 
1930-1940. 
Cette première partie comporte des arti-
cles de spécialistes très réputés en relations in-
dustrielles aux Etats-Unis tels: Adolf Sturm-
thal, Henry Pelling, John R. Commons, 
Foster Rhéa Dulles, Walter Galenson, Philip 
Taft et bien d'autres. L'agencement judicieux 
des textes permet de suivre facilement l'évolu-
tion de l'action politique des syndicats en 
identifiant clairement les principaux facteurs 
responsables de cette évolution. 
La deuxième partie se veut beaucoup 
plus empirique. Un chapitre se consacre au 
fameux Comité sur l'action politique (COPE) 
de la FAT-COI. Il est intéressant de constater 
que pour un mouvement syndical officielle-
ment neutre en politique, ou y déploie 
beaucoup d'énergies à surveiller de façon très 
étroite les positions de chaque sénateur et 
chaque membre du congrès américain sur les 
questions d'intérêt syndical. De plus, certains 
articles révèlent ce que plusieurs observateurs 
savent déjà, c'est-à-dire que le Parti démo-
crate a grandement besoin du support élec-
toral de syndicats américains, surtout en ce 
qui concerne le choix du Président des États-
Unis. La déconfiture de McGovern en 1972 
en était un exemple assez frappant. 
Un autre chapitre analyse la «mécani-
que» de «lobbying» utilisée par les syndicats 
lors du débat d'un projet de loi tandis que le 
suivant comporte une série d'analyses quant 
au support électoral donné par certains syn-
dicats nationaux dans des régions ou des 
États particuliers. 
Enfin, les deux derniers chapitres analy-
sent les contributions financières des syn-
dicats américains lors des élections ainsi que 
le comportement électoral des syndiqués. Il 
est intéressant d'apprendre que malgré le sup-
port officiel donné par la plupart des 
dirigeants des grands syndicats aux 
démocrates, les cotisants tentent à voter de 
moins en moins pour ce parti, même si une 
majorité d'entre eux continue toujours de 
l'appuyer aux élections. 
Labor and American Politics est un excellent 
recueil de textes sur un sujet trop méconnu en 
relations industrielles: l'action politique des 
syndicats américains. Ce livre est recom-
mandé à tous ceux qui s'intéressent au syn-
dicalisme américain. 
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